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reading）　，　2）　affiliation　and　title，　3）　uRiversity　level　educatioR　and　higher　（if　witliiin　£lr｝e　last　10　years）
4）　contact　address，　telephone　numbei”，　and　e－mail　address．　an　case　of　a　co－authored　work，　only　the　pri－
mary　author’　s　address，　telephone　number，　and　e－iRail　address　should　be　included．），　and　5）　catego－
ry　of　manuscrtp£　（atticle，　report　or　notes）．　A　floppy　disk　contaiRing　the　same　information　from　1）　to　5）
should　also　be　enclosed．　Three　copies　of　tke　maRuscript　（ofie　with　a“thor’　s　name　and　two　without
attthor’　s　name）　should　be　sent　together．　As　a　rule，　mangscripts　will　not　be　returned　to　authors．
8　．Corrections　aRd　Revisions　of　MaRuscripts
After　the　editorial　committee　makes　a　decision　to　pttblish　a　manuscript，　they　may　request　tkat　the
attthor　make　changes　to　the　style　and　foiTmat．　Tke　committee　may　also　make　minor　forri｝at　changes　at
its　discretioR．　ORce　the　decision　to　publish　a　manuscript　is　rr｝ade，　the　auehor　will　not　be　allowed　to
make　any　further　changes　to　his／her　manuscript，　except　where　revisions　are　requested　by　referees
and　the　editortal　ceinmittee．
9　．Copyrigkt
l）　Authors　are　responsible　for　obtainiRg　written　consent　from　researclt　subjects，　as　well　as　permission
　　　to　use　any　copyrighted　material　or　databases　as　a　source　in　their　mangscripts．
2）　’ll｝e　copyright　for　all　papeys　pub］ished　in　the　journal　belongs　to　’lhe　National　Institute　for　Japanese
　　　Language　（accordlng　to　the　Copyright　Law　ofJapan，　including　Artic！es　27　and　28）　．
3）　Summaries　of　publisked　anicles　appear　in　Lingudstic　Abstracts　（Arizona　StateUniversity）　in　ERglish．
Manttscripts　shottld　be　submitted　to：
Editorial　Committee，　Japanese　Linguistics
The　National　lnstitute　for　Japanese　Laiigt！age
3　一　9　一14　Nishigaoka，　Kita－ku，　Tokyo　115－8620　JAPAN
For魚ither　informati◎n　contact£he　editorial　commlttee　a£the　above　address
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
or　send　a　fax　or　e－mail　to：
FAX：　03－3906－3530
E－mail：　kagaku＠kokl〈en．go．jp
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